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Overexpressie van een fosfo-mimick mutant  geeft niet altijd hetzelfde resultaat als 
endogene fosforylatie (dit proefschrift)
Het weerleggen van wetenschappelijke aannames in een publicatie, is soms meer 
afhankelijk van de bekendheid van de auteurs in dat specifieke veld dan van de 
wetenschappelijke kwaliteit (dit proefschrift)
De mogelijkheid van miR-148 om expressie van Dnmt3b splice-varianten te reguleren 
is een nieuwe variatie op het thema van specifieke genregulatie (dit proefschrift)
Net als bij transcriptiefactoren is het moeilijk om het effect van een miRNA toe te 
schrijven aan één enkele target (dit proefschrift)
Sinds de toepasbaarheid van RNA interference in zoogdiercellen, heeft deze techniek 
zich onmisbaar gemaakt bij het ophelderen van functies van genen
De DNA schade response speelt een cruciale rol in het voorkomen van kanker
Hoewel genetische veranderingen meestal ten grondslag liggen aan veranderde 
genexpressie en het ontstaan van kanker, blijken epigenetische veranderingen hier 
ook een steeds belangrijkere rol in te spelen  
De recente ontdekking van miRNAs en de grote invloed die ze kunnen hebben op 
cellulaire processen, suggereert dat er ook nu hele basale regulatiemechanismen in 
een cel kunnen zijn die nog ontdekt moeten worden
Zelfspot is een eigenschap die jammer genoeg niet door iedereen op voldoende waarde 
wordt geschat
Iemand die het druk heeft, heeft niet per definitie geen tijd
Een wijde blik verruimt het denken (Loesje)
It takes courage to start, to finish takes persuasiveness
Stellingen behorende bij het proefschrift:
‘Molecular dissection of Cdc6 and the miR-148 family; 
two stories with common themes’
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